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Abstract：Social business are attracting more public attention recently. But there
is no clear definition in Japan and in foreign countries. This research will define
social business and clarify current status. Furthermore, it redefines social
business through SBP cases in Japan. It describes social business as ”the activities
that the solution of social problems is the organization's top priority, provides and
sells goods and services by themselves, and was based on social possession and
democratic management”.















































































Yunus（2010）は，ソーシャルビジネスを 2 つのタイプに分けている 4 )．第一
は社会的問題の解決に専念する「損失なし，配当なしの会社」で，第二は「貧





































































は SBP の活動を実践している 9 ) 10 )．
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